
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通番 現 職 官秩 前 職 官秩 異動理由 該当記載
ooi蘭陵令 1000故口日令 soo以功次遷 3A-1-14
002鄰獄丞 200故囗口有秩 100以功次遷 3A-1-3
003 即丘丞 200故頓丘北郷有秩 100以功次遷 3A-3-5
004繪右尉 200故白馬衵成郷有秩 100以功次遷 3B-1-4
005厚丘丞 200故侯門大夫 100以功次遷 3A-3-17
oos 況其左尉 200故侯門大失 100以功次遷 3A-3-10
007海西令 1000故漁陽口口左騎千人 soo以功遷 3A-1-10
oos郊右尉 400故侍郎 比400以功遷 3A-1-5
009鄰左尉 400故口陵長 300以功遷 3A-1-4
oio 昌慮相 400故穀陽丞 300以功遷 3B-2-3
011況其長 400故陰陵右尉 300以功遷 3A-3-8
oiz・建 陵 相 300故郎中 比300以功遷 3B-3-7
013都陽相 ・ 300故郎中 比300以功遷 3B-3-17
014建陵丞 200故郎中 比300以功遷 3B-3-8
015襄賁丞 300故侯家丞 比300以功遷 3A-2-11
016都平相 300故龍伉尉 200以功遷 3B-3-15
oil鉄官長 300故臨月句右尉 200以功遷 4A-1-15
ois襄賁右尉 300故曲陽尉 200以功遷 3A-2-13
019建陽相 300故鄰獄丞 200以功遷 3B-3-9
020建陵侯家丞 比300故象林候長 ioo以功遷 4A-2-11
021平曲侯家丞 比300故山陽大守文学卒史 ioo以功遷 4A-2-9
022都陽侯家丞 比300故上党大守文学卒史 ioo以功遷 4A-2-15
023部郷侯家丞 比30⑰故桂陽大守文学卒史 100以功遷 4A-2-16
024昌慮侯家丞 比300故有秩 100以功遷 4A-2-3
025干郷侯家丞 比300故東武有秩 100以功遷 4A-2-10
026建郷侯家丞 比300故有秩 100以功遷 4A-2-14
027建陽侯家丞 比300故侯僕 100以功遷 4A-2-6
028都平侯家丞 比300故侯僕 100以功遷 4A-2-8
029東安侯家丞 比300故侯僕 100以功遷 4A-2-13
030容丘侯家丞 比300故侯行人 100以功遷 4A-2-4
031新陽侯家丞 比300故承郷侯行人 100以功遷 4A-2-17
032陰平侯家丞 比300故侯門大夫 100以功遷 4A-2-12
033南城尉 200故大守卒史 100以功遷 3B-2-16
034容丘尉 200故大守卒史 100以功遷 3B-2-19
035即丘左尉 200故大守卒史 100以功遷 3A-3-6
036曲陽丞 200故東郡大守文学卒史 100以功遷 3B-1-13
037良成丞 200故大山大守文学卒史 100以功遷 3B-2-12
038曲陽尉 200故南海大守文学卒史 ioo以功遷 3B-1-14
?
039武陽侯国丞 200故武都大守文学卒史 100以功遷 4A-1-8
040平曲丞 zoo故シ目陽大守口口口口 100以功遷 3B-3-2
041開陽左尉 200故御史有秩 100以功遷 3A-3-2
042昌慮右尉 zoo故御史有秩 100以功遷 3B-2-6
043繪丞 200故□匚隋秩 100以功遷 3B-1-2
044南城丞 200故有秩 ioo以功遷 3B-2-15
045陰平丞 200故有秩 100以功遷 3B-3-5
046干郷丞 200故有秩 100以功遷 4A-1-2
047新陽丞 200故上楚有秩 100以功遷 4A-1-10
048塩官別治北蒲丞200 故有秩 100以功遷 4A-1-13
049鉄官別作oﾟ丞 200故有秩 100以功遷 4A-1-17
050陰平尉 200故有秩 100以功遷 3B-3-6
051開陽丞 200故侯僕 100以功遷 3A-3-1
052況其右尉 200故侯僕 100以功遷 3A-3-11
053臨沂左尉 200故侯僕 100以功遷 3B-1-17
054即丘右尉 200故侯行人 100以功遷 3A-3-7
055臨沂丞 zoo故侯行人 100以功遷 3B-1-16
056容丘丞 200故侯行人 100以功遷 3B-2-18
057合郷丞 200故侯門大夫 100以功遷 3B-1-20
058東安丞 200故侯門大夫 100以功遷 3B-3-14
059塩官別治郁州番200故侯門大夫 100以功遷 4A-1-14
oso昌慮丞 200故衛尉属 斗食 以功遷 3B-2-4
061塩官丞 200故大常属 斗食 以功遷 4A-1-12
062厚丘右尉 200故大司農属 斗食 以功遷 3A-3-19
063建陽丞 200故戊校前曲候令史 斗食 以功遷 3B-3-10
064平曲長 400故口口口 ? 以功遷 3B-1-5
065良成相 400故口口囗口 ? 以功遷 3B-2-11
066胸邑丞 300故 長 ∵… ・ ? 以功遷 3A-2-3
067曲陽長 300故口口 ? 以功遷 3B-1-12
osé 南城相 300故保宮北口口 ? 以功遷 3B-2-14
069干郷相 300 ? ? 以功遷 4A-1-1
070蘭旗侯家丞 比300口口口 ? 以功遷 4A-2-2
071厚丘左尉 200故五官口口口口 ? 以功遷 3A-3-18
072司吾左尉 zoo? ? 以功遷 3B-1-10










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通番 現 職 官秩 前 職 官秩 異動理由 該当記載
076費長 400故広邑長 300以廉遷 3A-2-14
077即丘長 400故不夜長 300以廉遷 3A-3-4
078蘭旗相 400故丹徒丞 300以廉遷 3B-2-7
079海西右尉 400故海塩丞 300以廉遷 3A-1-13
oso厚丘長 400故丞相属 200以廉遷 3A-3-16
osi容丘相 400故丞相属 200以廉遷 3B-2-17
082武陽相 300故東郡大守文学卒史 100以廉遷 4A-1-7
083新陽相 300故河内大守文学卒史 100以廉遷 4A-1-9
084胸邑左尉 300故東郡大守文学 100以廉遷 3A-2-4
085戚右尉 300故大守属 斗食 以廉遷 3A-2-9
oss塩官長 300故都尉属 斗食 以廉遷 4A-1-11
og7胸邑右尉 300故相書佐 佐史 以廉遷 3A-2-5
oss襄賁左尉 344故相書佐 佐史 以廉遷 3A-2-12
089蘭旗丞 200故亭長 佐史 以廉遷 i:
090下郵右尉 400 … …従 史 ? 以廉遷 3A-1-9
091臨沂右尉 200故孝者 (郷官)以孝廉遷 3B-1-18
092鄰令 iOOO故博陽令 soo以秀材遷 3A-1-1
093戚令 soo故楊州刺史従事史 100以秀材遷 3A-2-6
094襄賁令 soo故青州刺史従事史 100以秀材遷 3A-2-10
095臨沂長 300故相守史 斗食 以挙方正除 3B-1-15


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通番 現 職 官秩 前 職 官秩 異動理由 該当記載
097下郵令 1000故長沙内史丞 600以捕羣盗尤異除 3A-1-6
098下郵丞 400故豫州刺史従事史 100以捕格山陽亡徒将率 3A-1-7
099山郷相 300故亭長 佐史 以捕格不道者除 3B-3-11
100戚左尉 300故仮亭長 佐史 以捕格不道者除 3A-2-8
101利成左尉 200故嗇夫 斗食 以捕斬羣盗尤異除 3A-3-14
102開陽右尉 200故游徼 斗食 以捕羣盗尤異除 3A-3-3
103山郷丞 200故亭長 佐史 以捕格不道者除 3B-3-12
104利成右尉 200故亭長 佐史 以捕格山陽亡徒尤異除 3A-3-15
105繪左尉 zoo故亭長 佐史 以捕格山陽賊尤異除 3B-1-3
106平曲丞 200故亭長 佐史 以捕格羣盗尤異除 3B-1-6














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通番 現 職 官秩 前 職 官秩 異動理由 該当記載
108部郷相 300故侍郎 比400以請詔除 4A-1-3
109東安相 300故郎中騎 比300以請詔除 3B-3-13
110合郷長 300故郎中騎 比300以詔除 3B-1-19
111戚丞 300故廷史 ? 以請詔除 3A-2-7




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通番 現 職1官 秩 前 職 官秩 異動理由 該当記載
113
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通番 現 職 官秩 前 職 官秩 異動理由 該当記載
118海西左尉 400故大口口 ? 以口遷 3A-1-12
119南城侯家丞 比300故侯行人 ioo ? 4A-2-5
120都平丞 200故□事[]廩丘右尉 200?? 3B-3-16
121費丞 200故廷尉史 ? ? 3A-2-15

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































官 秩 定員(判明) 官僚 属吏 郷官
千石 4(4) 4 0 0
六百石 3(2) 0 2 0
四百石 25(16)11 4 1
三百石 29(27)15 12 0
比三百石 18(16)1 15 0
二百石 66(55)5 49 1
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